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KJØP OG SALG AV NlYRSRÆKNINGER. 
DET NO~:ZSKE MYRSELSKAP er vil,lig til at optræd~ som 1nellem~ed - ved kjøp og salg av myrstræknmger, det være sig for opdyrknmg: 
eller til industriel utnyttelse. · 
Jl:f_yreiere, som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til utnyt-- 
telse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, beskaf- 
fenhet m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse ikke - · 
tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en av Det 
Norske Myrselskaps fagrnænd, saasnart tid og anledning gives. 
Hver enkelt myr vil· saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
rubrik i »meddelelserne « til veiledning for eventuelle kjøpere. 
.Kjøpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania - telefon nr. 2 7 5 3 -, hvor man kan erholde oplysninger 
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
V AATFORKULLING 
EFTER DR. DE LAVALS METODE. 
UTDRAG AV »SVENSKA TORFINDUSTRJENS TIDSKRIFT. • 
EFTER FORLYDENDE er dr. G. de Lavals vaatjorkullingsselskap nu: færdigdannet, og styre valgt med sæte i Helsingborg. Vi kan muli- 
gens i kommende sæsong imøtese produktets indførelse paa markedet, 
hvis fabrikbygriinger og øvrige anordninger blir færdige. 
Det er dog endnu kun nogen faa inviede som har kjendskap _ til 
denne torvforædlingsmetode, - hvis praktiske utformning har været og: 
er imøteset med store forhaabninger. 
De færdige briketter, hvorav vi har hat anledning til at se en prøve; 
faar en tiltalende form I avpasset for anvendelse i hvilket som helst ild- 
sted, og kommer til at faa, en brændværdi av omkring 6000 kalorier 
pr. kg. Det forlyder at man har tænkt sig en pris av 1 2 kr. pr. ton 
frit ved fabrikken, altsaa omtrent samme pris som fm; alrnindelig 
maskintorv. Forholder det sig saa, skulde dette produkts fremgang 
være sikret. · 
Det siges at være meningen - samtidig at sætte igang to vaatfor- 
kullingsfabrik ker, av hvilke den ene skal lægges i Tyringe i Skåne og 
den andre paa en bekvem plads i jamtland. 
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Retten til at tilvirke vaatforkullingsbriketter skal yderligere være 
_git nogen skånske torvfabrikker. Holder metoden hvad den lover, turde 
denne tilladelse med tiden utstrækkes til et endnu større antal brænd- 
torvfabrikker. 
Av ovenstaaende fremgaar at man dog endnu ikke har meget kjend- 
skap til metoden. 
Snart turde muligens det interesserte publikum ialfald Iaa gjøre 
bekjendskap med produktet - briketterne. 
Nye medlemmer. 
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SKYLDIG KONTINGENT 
bedes godhetsfuldt indbetalt til selskapets kontor. 
Aarspenger kan indsendes portofrit som avissak I 
